
































































































































. Takeshi Kuboyama， 10 weeks @ the 
University of Pittsburgh Libraries: Realizing 
the di笠erences. Library Connect. V 01.6， nO.2. 
p.14.2008. 
http://libraryconnect.elsevier.com/lcn/0602/1 
cn0602.pdf 
残念ながら、記載するスペースもありませ (くぼやま・たけし/大阪大学 情報推進部
んので、私が研修中にしたことや感じたこと 情報基盤謀図書館システム担当)
について奥味のある方は、大阪大学図書館報
に掲載された記事をご覧いただければと思い
